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いうことではなくて、集いをやってみようということで始まりました。1回目
が 23 年 1 月 27 日でした。そこから今年 2月 24 日までに参加していただいた
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ならず、すべての介護者の方に寄り添っていけるように頑張っていきたいと思
います。これからも、よろしくお願いいたします。ご清聴、ありがとうござい
ました。
津止：ありがとうございました。広がりがあるな活動につながっていったとい
う、私たちのお手本にしたいようなご報告がありました。今日、ご参加の介護
者の会や集いを主催される方々にも、随分参考になるお話があったのではない
かと思います。
